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ネオシゾダス (Neoschizodus)，アヴイキュロ帆立貝 (Aviculopecten) などの二枚貝や，スピノ
マージユブエラ(Spinomarginifera) その他の腕足類などを産する(図版2)0三畳紀型の化石と二
畳紀型の化石とを共産する，世界的にも極めて貴重なものである O
















































































































が分布している O 石灰岩はこの中に狭まれて発達し，層厚約 200m，走向方向の延長約1500mと言わ




















この鐘乳潟は，上記の他，付近の 2--3ケ所に関口している O その巾，高さなどが，数cm--数10cm










わ 丹波三の宮質志在灰岩調査報告書 8頁， (タイプ印刷)
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